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Resumee 
Es ist von Kafka sicherlich ironisch gemeint， dass K spater nicht als Landvermes-
ser， sondern als Schuldiener scheinbar im Dorf leben muss， zuerst im Haus， worin > 
nichts anders da， ein einziger Strohsack < 1) ist und es nur ungenugende Schlaf-
gelegenheit und keine Heizung gibt， K mit Frieda und mit Gehilfen gegen seine 
Wille zusammenleben muss. Zwar ist die Welt des Dorfes hier oder die Dorfer be-
stimmt unschuldig， doch sind die plδtzlich wie toll larmende Kinder sehr stδrend 
und unruhig. Endgu1tig kann man kaum bestimmte Antworten darauf bekomnen. 
Schlusselindexworter K， Absicht， Gehilfen， Lehrer， lrrtum， Stille， vorlaufig 
1 
Eine Frage : was sind denn K's Erwartungen ? 
und welche Erwartungen hat K denn an das Schloss ? 
Solange man diese Stelle liest， schei nt das Sch loss， 
das K erwatet， wohl eine ausgedehnte Anlage zu 
sein， weder eine alte Ritterburg noch ein nerer Prunk-
bau. Dann im nachsten Abschnitt kδnnte man es 
noch deutlicher ablesen， wenn man folgenden Satz 
gelesen hat : > Aber im Naherkommen enttauschte 
ihn das Schlos， es war doch nur ein recht elendes 
Stadtchen， aus Dorfhausern zusammengetragen < 2). 
Schlieslich ist das Schlossbild， das K erwartet， vielleicht 
nicht ein recht elendes Stadtchen， aus Dorfhausern， 
sondern ein Stadt chen aus vielen eng auseinanderstehen-
den niedrigen Bauten， wie K's alte Heimat， vi巳Imehr，als 
sei es ein altes Stadtchen an der Karlsbrucke in Prag， wo 
Kafka Geburtshaus liegt. 
2 
2.1. H.K.Fingerhut kommentiert sich uber > Kra-
hen < usw: fur K deutet es an， dass sei n ganzes 
Dasein im Dorf巴inKr巴isenum das Schloss sein 
wird. 1m Rucksicht auf die Krahe als Vogel K's gibt 
der Aphorisum in einem einzigen paradoxen Satz 
dessen Bestrebungen und den Ablauf des Schlosses 
wieder < 3). Vor allem besteht ein starker Gegensatz 
zwischen dem schonen Wintermorgen und > Schwar-
me von Krahen <. Der letztere A usdruck deutet 
etwas ratselhaftes und ungl uckliches an， als 0 b es 
ein lacherlich hoffnungsloser Versuch oder ein sehr 
ungluckliches Bestreben vermuten kδnnte. In Betrach・
tungen hat Kafka schon von > Krahen < handelt， > 
Schwarme von Krahen < bedeutet巴inegrose Menge 
von schwarzen Rabenvδgel. 
2.2. Auf K's Frage antwortet der Lehrer negativ， 
als wolle er das Gesprach uber das Schloss absichtlich 
abwend巴n，weil es wahrscheinlich verboten ist， wenig-
steins vor den Kindern， scheint es sehr unpassend zu 
sein. Darin gibt es vielleicht widerspruchsvolle 
Irrationalitat und geheimnisvolle Obszonitat， deswegen 
sagt er zu K : Der Lehrer hat recht sowohl vom 
Grafen > Westwest < als auch vom Schloss etwas 
Ahnung. Und nach dem Kommentar von 8inder ist 
das Franzδsisch > damals die Sprache vieler gebil-
deter Tschechen， auch in hauslichen Verkehr < In 
diesen Augenblick， als der Lehrer mit dem gleich wieder 
losschreiend巴nKinderhaufen， bald in einem jah ab-
fallenden Gaschen verschwindert， wird K zwar durch 
das Gesprache mit ihm verargert， aber nun wegen 
der Befreiung und der Mudigkeit ist K zerstreut. In 
der verworfenen Stelle nach dem Apparatband sind 
folgende Satze dazugeschrieben : > [und wollte nun 
nicht mehr zum Schloss hinausgehn.J hatte vor dem 
Lehrer die Prufung nicht bestanden < 4). 
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2.3. Man kann den Satz > es war ein langer 
Weg < ganz symbolisch lesen. Darin gibt es einen 
Abstand zwischen K， einem einsamen Fremden， und 
dem Schloss， einem endlosen Gegenstand， und der 
Abstand von beiden ist unveranderlich， vielmehr， je 
naher K immer erwartet zum Schloss kommt， desto 
ferner erscheint es ihm. Trotzdem K immer erwartet， > 
das nun endlich die Strasen zum Schlos einlenken 
mussen <、 fuhrtdie Hauptstrase zum Schlossberg 
nur nahe heran， aber sie fuhrt nicht， zum Schloss 
selbst. Hier kann man ein Paradox ablesen. Weil er 
es doch erwartet， geht K weiter zum Schloss. K's 
unersattliche Streben scheint aber ganz menschlich， 
sogar ubermenschlich zu sein. K ist wahrscheinlich 
ganz mude， aber nur > infolge seiner Mudigkeit < 
zδgert sein Eifer offenbar， die Strasse zum Schloss zu 
verlassen.明rennK sich selbst als der graf1iche Landver-
mess巴rvorstellt， dann folgt eine Stille， zuerst > al-
gemeine Stille <， > plotzliche Stille <， und schlies-
lich > vollkommene Stille <， wahrend K sich damit > 
vor den noch immer Unsichbaren < absichtlich zu 
verantworten sucht. Wenn die Leute im Dorf， die 
Kinder auch， den graf1ichen Landvermesser erfahren， 
dann w巴gender Uberraschung und der Neuigkeit 
oder der Peinlichkeit schweigen sie alle unb巴dingt.
2.4. Der Gerbermeister Lasemann ist > ein stiト
ler， langsam denkender Mann < und > ein alter 
Bauer <， er si巴htviel hoflich巳r，unterhaltender und 
V巴rstandigerals Brunswick aus， wahrscheinlich wegen 
seines Alters. Er ist auch巳inGegensatz zu Bruns-
wick und er ist sittlich， konservativ und ein Ver-
treter d巴rallgemeine Denkweise im Dorf， d.h. ein 
typischer Dorfbewohner. Das ergibt sich unter ander-
en daraus， dass er K's Frage > wir aber， wir 
klein巳nLeute， halten uns an die Regel < 5). Wie 
Lasemann meint， leben die Bewohner im Dorf hier 
scheinbar in einer festen Ordung und halten sich 
ohne Ausnahme an die Regel. Also ist es > wohl 
eine Ausnahme < ， dass ein Landvermesser mit 
seinen Gehilfen plδtzlich unerwartet hierher ankom-
mt. Aber es gibt hier noch andere Ausnahme， nam-
lich sowohl bei K， als auch bei Amalia und bei 
Beamten. > Reg巴I< und > A usnahme <一一-Wer
die Macht besitzt， der pflegt die beiden immer ge-
schickt anzuwenden， bald absichtlich， bald unbewus-
st. Doch ist die Ausnahme bei K und Amalia wirk-
lich schonungslos und tδdlich. 
2.5. Artur und Jeremias， K's Gehilfen， ist gerade 
aus der Richtung vom Schloss her gekommen. Sie 
sind auch auf dem Weg ins Wirthaus， aber K kennt， 
sie sind noch nicht als seine Gehilfen弓 deswegenhat 
er auch， weil er fremd in Ort ist， grosses Verlangen 
von den beiden mitgenommen zu werden. Aber beim 
ersten Mal macht er einen gleichgultigen Eindruck 
auf sie ; > lhre Bekanntschaft schien ihm zwar nicht 
sehr ergieb培、 abergute aufmunternde Wegbegleiter. 
Eigentlich interessiert sich K wenig fur sie， obwohl 
er aus Ehrgeiz im Wirthaus schon klar ausgesagt 
hat ; > meine Gehilfen mit den Apparaten kommen 
morgen im Wagen nach <. Nun ist das Bild von 
diesen Gehilfen bald tδricht und einfaltig， bald 
kindisch und komisch. Artur ist zart， er hat nicht 
die keine Schwierigkeit furchtende Leidenschaft des 
Jeremias， spater verlasst er den Dienst， kehrt ins 
Schloss zuruck und fuhrt Klage uber K. Leremias ist 
besonders kuhl wie ein aus dem Spital entflohener 
Kranker und sucht Frieda erstaunlich durch sein lus-
ternes Schmachten zu verlocken. Nach K's Meinung 
raubt er， verhalt er， um sich einmals als ein kleiner 
Klamm zu fuhlen. Vor allem verstehen sie aber 
nichts von dieser Arbeit， d.h， von der Landvermes-
sungsarbeit. Endlich sind die unnutzlichen Gehilfen 
fur K nur der grδste Schrecken， den er bisher im 
Dorf erlebt hatte.， jedenfalls merkt er ， dass statt 
Friedas ein Gehilfe neben ihm lag. . 
2.6. K hat sich schon daruber mitgeteilt ; > 
meine Gehilfen mi den Appraten kommen morgen 
im Wagen nach <6). Wirklich sieht K zwei Gehilfen 
noch nicht， und er sieht sie erst， wenn er bei 
Lasemann einen Abschied nimmt und bald danach 
auf der Gasse steht ; > Guten Tag Artur， guten Tag 
Jeremias K. wandte sich um司 eszeigten sich in 
diesem Dorf also doch noch Menschen auf der 
Gasse <7). Und erst， als er am zweiten Abend 
wieder beim Wirthaus zuruckkam， erfahrt K davon， 
dass zwei Manner， die er schon getroffen hat， seine 
Gehilfen sind : > Wer seid Ihr ? fragte er und sah 
von einem zum andern < . Wenn er als Landver-
messer巴rkanntwird， dann wird K gleichzeitig als 
Herr vom Schloss behandelt und es wird ihm mog-
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lich， mit seinem Gehilfen im Schloss zu wohnen. 
Vielmehr nur durch seine Frage hat der Wirt den 
Absicht， K > unbedingt ins Schloss zu verw巴Isen，
da er sich vor K， wegen der U nzuverlassigkeit des 
Herrn < 8) ftirchtet. Darauf antwortet K sogleich wie 
so ; das ist noch nicht sicher < . Vor allem handelt 
es sich fur K darum， hier zu wohnen， andererseits 
ist es ihm egal， worin er wohnen kann， da er f臼rch-
tet， dass ihm > das Leben oben im Schlos nicht zu 
sagen wurde < 9)， hofft er es wenigstens scheinbar 
hier unten im Dorf zu wohnen， gegen den Willen 
des Wirts. Dabei sagt K sich sowohl trotzig als auch 
vernuftig. Uber alles will er immer frei sein， nicht 
nur als Fremder， sondern auch als Mensch， trotz der 
Entfremdung. 
2.7. K kennt weder den Grafen noch das wirkliche 
Schloss， deswegen bringt die A ussage des Wirts so 
wie folgendermasen mit der Aussage von K fruher ; > 
ich kenne den Grafen noch nicht < ， eine Parallele. 
Fur den Wirt， der einen schuldigen Respekt vor dem 
Schloss hat， ist die Offenheit und die Frechheit von 
K unertraglich. Dabei bildet das einen klaren Kontrast 
zwischen K und dem > unruhig seinen Lippen bei-
senden Wirt < . 1mGegenteil bleibt K ganz gelassen 
und verstandig， als巴r，> man soll nicht verfruht 
urteilen < sagt. Wahrend er den Gefahr des Vorurteils 
ruhig ins Auge sieht und gleichzeitig Vertrauen zu 
seinem Urteil hat， wird er spater von der Ungeduldigkeit 
gedrangt. Diese Ambivalenz ist K auch unvermeidlich. 
Die Wort > freilich <， > vorlaufig <， und > 
vielleicht < werden in diesem Roman unzahlbar gebrau-
cht. Solch verschiede Gebrauchsanweisung dieser Art 
Adverb kann man als einen eigentumlichen Stil 
betrachten. Nachher wird es im dritten Kapitel klar， 
dass K im Fortgeh巳nzufallig dort aufl臼lIt，eines von 
Klamm ist. Er sieht ihn durch ein kleines Loch. das sich 
in der Zimmertur befindet : > An einem Schreibtisch 
in der Mitt巴 desZimmer in einem bequemen Rund-
lehnstuhl sas grell von einer vor ihm niederhangen-
den Gluhlampe bel巴uchtetHerr Klamm < 10). Nur 
im ersten Aussage von Max Brod wird die Stelle 
von Zeil1e 4 bis Zeill巴 5ziemlich kurz， d.h. > hatte 
aber in der Entfernung die Einzelheiten nicht unter-
schieden kδnnen und geglaubt， nur einen Ruckendeckel 
zu sehn < 11). Nun ist dieses Portrat nicht ein schwarzer 
Ruckendeckel， sondern eineigenliches Bild. 
2.8. Kurz davor einmal hat K einen Schneeball 
gemacht und warf ihn gegen ein Fenster bei den 
Bauernhutten. Diese Taten scheinen sehr kindusch 
und komisch zu sein， als ob er eine Ablenkung 
suche. Diesmal kann K kaum den scheinbar gleich-
gultigen， unerbitterlichen， aber unschlussigen und ver-
letzten， vor allem schwerhorigen Gerstacker ertragt， 
wahrend er kurz danach， f1uchtig an den Fuhrmann sich 
erinnernd， unbewusst， ihn ja nachstens wiedersehn 
mochte. Auf der Seite 28 gibt es anderen Ausdruck 
uber das Gesicht von Gerstacker mit mangerem roten 
verschnupftem Gesicht und dazu hat er mude 
schmale Gesicht auch. > Wegen der Vergebung der 
Fuhren ftir den Bau muss Gerstacker zum Verhδr bei 
Beamten im Schloss eingehen. N ach Emrich ist Ger-
stacker > wie alle Bauern ein willenloses， j a， 
mishandeltes Objekt der herrschenden Lebensmachte 
geworden <12). Die Verzweif1ung nach wie vor ist 
seine Lage unverandert hoffnungslos. Wenn man das 
Wort > absichtlich < mit dem Wort > Absicht < 
vergleicht， wird > absichtlich < noch zwei-mal gebrau-
cht. Das Wort > Absicht < wird wenigstens zehnmal 
gebraucht. 
2.9. Plotzlich wird K geweckt und im halben 
Schlummer fragt er sich selbst. Diese Aussage sind 
nicht nur Selbstgesprache， sondern auch Fragen fur 
die Leser. Deswegen ist das sehr treffend und bedeutungs-
voll. Wenn man K's scheinbar sinnlose Taten und 
sein vergebliches Streben danach genau uberpruft‘ 
kann man diese Selbstgesprache ftir richtige Andeutun-
gen des wirklichen Geschehens halten. N ach Binder 
ist das eine > Schtzbehauptung K's ; er will prufen. 
ob er jetzt schon offen mit dieser ubermachtigen 
lnstitution kampfen mus < 13) Aber es ist fraglich， 
ob K das Dorf und das Schloss hier schon genau 
gekannt hat. Wenn er auch schon ziemlich ausftihrliche 
Nachricht bekommen haben mag， standees auser 
Zweifel， dass er zum erstenmal im Dorf angekommen 
ist. Naturlich will er sich zuerst ni巴derlassen，obwohl er 
hier ein ewiger Fremder ist. Adorno meint ; > man 
darf auch nicht in den Wind schlagen， das K am 
Anfang des Schlosses fragt : In welches Schlos habe 
ich mich verirrt ? 1st denn hier ein Schlos ? also 
unmoglich berufen sein kann < 14). Endgultig kann 
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man kaum bestimmte Antworten darauf bekommen. 
Sofort wunscht K also die Erlaubnis von Herrn Grafen 
zu holen， trotz der spaten Stunde. An diesem Vor-
gang kann man sicher K's Ungeduld und Kampι 
begierigkeit ablesen. Nun nimmt K Schwarzers Aussage 
sehr ungnadig auf und er widerspricht ihm scheinbar 
gleichmutig， wirklich trotzig. ; > warum haben Sie 
mich also geweckt ? < ， wenn Schwarzer K die Er-
laubnis des Grafen Westwest nicht holen kδnne， sage 
er stolzig und selbststandlich ; > Das es jetzt zu spat 
war im Schlos mich zu melden， wuste ich schon 
aus Eigenem noch vor Ihrer 8elehrung < 15). Aus 
diesen Zitaten kδnnte man K's logische Denkform 
und seine rationale Denkweise ziemlich deutlich ab-
lesen. Natulich antwortet Schwarzer dagegen， auch 
rufend und aufgeregt， K ; > Ich habe Sie deshalb 
geweckt um Ihnen mitzut巴ilen，das Sie sofort das gra-
f1iche Gebiet verlassen mussen < 16) Das Gesprach zwis-
chen K und Schwarzer ist bald hof1ich， bald grob oder 
todernst un spδttisch， besonders bei Sch warzer ist es 
ziemlich hysterisch， formlich und zu hartnackig， wa-
hrend K immer gelassener und frecher wird. 
2.10. 8ei einigen Wortwechseln mit Schwarzer 
wagt K eine herausfordernde Haltung， weil er die 
Reaktion abwarten will， wie Schwarzer darauf reagiert， 
als ob alles nur auf dessen Verhalten ankame. K 
sieht ganz entschieden und gelassen aus， wenn er 
sagt， er werde morgen noch auf Schwarzers 8enehmen 
zuruckkommen. Durch die zweite Antwort scheint 
das Schloss wohl K als Landvermesser anzuerkenn巴n，
weil Schwarzer sofort so sagen muss ; > Ein Irrtum also 
? Da ist mir r巴chtunangenehm <. Da das U rteil des 
Schlosses aber entscheidend ist， wird Schwarzer ziemlich 
angstlich und immer schuchterner， vielmehr er sieht 
verwirrt aus， endlich muss er fassunglos sagen， wie 
i m Sel bstgesprach巴>Wie so11 ich es aber jetzt 
dem Herrn Landvermesser erklaren ? < 17). Das Wort > 
Irrtum < bedeutet nicht nur meistens ein Misver-
standnis oder eine Tauschung fur eine Tatsach巴， son-
dern auch deutet es K's Handlung symbolisch an， 
wenn man in weiteren Sinne das Wort interpr巴tieren
kann. Auf anderen Seiten kann man dieses Wort finden， 
wie folgendes， S.123， S.268， S.307， S.349， S.398， S. 
423， S.454 und S.489. 
3 
Die Interpretation des Schlosses ist auch vielseitig， 
Kafkas Planung sich zuerst t巴ilsaus so geplanter 
Gestaltung， teils aus so komplizierter Idee zusammen-
gesetzt hat， dass dieser Roman wahrend etwa halben 
Jahres nach und nach hypertrophisch gestaltet wurde， 
zuletzt der Roman auch unvollendet ist. Auserdem 
hielt Kafka selbst > Das Schlos < dafur， dass es 
doch nur > zum Geschrieben-一一， nicht zum 
Gelesenwerden < 18) ist， deswegen kδnnte man es 
nicht ubersehen， seinen Schaffenprozes mδglichst vers-
chwiegen zu haben. Zwar hat 8inder in 1976 schon 
durch seine wissenschaftliche und biografische Analyse 
einen sehr wortgetreu巴nund ausfuhrlichen Kommentar 
zum Kafkas Schloss h巴rausgegeben，doch nicht inner-
lich oder lit巴rarischgenug， wenn man es so kritisier-
en kδnnte， besonders dem Leser， der sich in der 
Germanistik und Judentum ein wenig bewandert， 
scheint es vielmehr teils zu umfassend und so sach-
lich， teils fragmentarisch zu sein. 
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